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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepedulian pelaksana (instansi Kerhutanan dan
pihak-pihak terkait) pembangunan HKM dalam pemberdayaan masyarakat lokal baik laki-laki maupun
perempuan (terutama perempuan) yang tercermin dari tingkat kesejahteraan (manfaat), akses, keyakinan
(pemahaman), partisipasi dan kontrol yang diterima masyarakat dari proyek HKM tersebut dari perspektif
jender.
Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, diskusi group terfokus,
pengamatan langsung dilapangan, laporan pelaksanaan pembangunan Hutan Kemasyarakatan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pelaksana pembangunan HKM terhadap
pemberdayaan perempuan sangat rendah. Dampak pembangunan HKM belum dapat dinikmati oleh
masyarakat lokal secara adil dan merata terutama perempuan, karena perempuan lebih banyak
menyumbangkan tenaga dan waktunya dibanding laki-laki dalam pekerjaan, namun laki-laki lebih banyak
memperoleh atau menerima manfaat Peranan dan Hak Perempuan belum diakui dalam pelaksanaan
pembangunan HKM.
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